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(Communicated at the meeting of April 29, 1967) 
§ 1. Der Satz lautet: 
In dem Rande R eine8 Gebiete8 G der (x, y)-Ebene RC2) 8ei ein lineare8 
I ntervall i enthalten, in de88en N ahe die Punkte von G auf einer und der-
8elben Seite liegen. Hat dann die in G definierte be8chrankte eindeutige 
analyti8che Funktion f(z) = f(x+iy) be·i Annaherung an die Punkte von i 
lang8 Geraden parallel zu einer fe8ten Geraden l (selbstverstandlich nicht 
parallel zu i, iibrigens von willkiirlicher Richtung) immer den Grenzwert 
Null, 80 i8t f ·identi8ch gleich Null in G. 
Eineindeutige konforme Abbildung mit.tels einer log. Transformation 
fiihrt zu der 
Folgerung: Zu dent Rande eine8 Gebiete8 G der (x, y)-Ebene RC 2> 
gehore ein Krei8bogen a, in de88en Nahe die Punkte von G auf der8elben 
Seite wie der Mittelpunkt von a liegen. Hat die in G definierte be8chrankte 
analyti8che Funktion f(z) bei radialer Annaherung an die Punkte von a 
den Grenzwert Null, 80 i8t f identi8ch gleich Null in G. 
Bemerkung. Die Folgerung ist ein Analogon zu dem bekannten 
Satze von F. und M. RIESz: Ist f(z) eine im Kreise lzl < l beschrankte 
analytische Funktion, welche bei radialer Annaherung an die Punkte 
einer Menge E des Randes mit positivem linearen Malle den Grenzwert 
Null hat, so ist f identisch gleich Null im Kreise ([2] und [3]). 
Wahrend die vorausgesetzten Randeigenschaften im Satze von F. und 
M. Rmsz weit geringer als in der hier gegebenen Folgerung sind, ist es 
auf der anderen Seite erlaubt, daB f(z) in der Folgerung nur in einem an 
den Kreisbogen a grenzenden Teilgebiet des zu a gehorenden Kreissektors 
analytisch und beschrankt ist, wahrend diese Bedingungen im Satz der 
Gebriider RIESZ im ganzen Einheitskreise lzl < l vorausgesetzt werden. 
§ 2. Beweis des Satzes. Das Gebiet G laBt sich erweitern zu 
einem Gebiete G', welches ein Teilintervall i' von i in seinem Innern 
enthalt, und mit G'-G·G' ein Gebiet, zu dessen Rande -i' gehort. Die in 
G' definierte Funktion h(z), welche in G mit f(z) zusammenfallt, und gleich 
Null ist in den Punkten von G' -G·G' und von i', hat die nachfolgenden 
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Eigenschaften: a) bei XOY em posit1v orientiertes Achsensystem mit 
OX und OYparallel zu i bzw. l, 1) und h(z)=h(X, Y)=u(X, Y)+iv(X, Y) 
(u und v reellwertig), sind u und v in G' beschrankt und linear stetig 
nach X und nach Y; b) in den Punkten von G'- i' haben u(X, Y) und 
v(X, Y) endliche extreme Derivierte nach X und nach Y; c) in fast allen 
Punkten von G' ist 
b (u+iv) b(u+iv) 
b(Xe'") = b(Yei(~>+P>)' 
d.h. in fast allen Punkten von G' ist die Ableitung von h(z) parallel zur 
X-Achse gleich der parallel zur Y-Achse. 
Nach dem in [ lb], S. 506 gegebenen Erweiterung eines MoNTEL-TOLSTOV-
schen Satzes folgt sofort dafl h(z) in G' analytisch ist. Da sie in G' -G·G' 
identisch gleich Null ist, ist dies auch in G' der Fall, somit umsomehr im 
Teilbereich G.2) 
1) xOy ist (in R(2l) als positiv orientiertes rechtwinkliges Koordinatensystem 
vorausgesetzt, XOY· als positiv orientiertes, im allgemeinen schiefwinkliges Koor-
dinatensystem; IX ist der Winkel von positiver x-·zur positiven X-Achse (bei Drehung 
in positivem Sinne, also 0,;;;; IX < 2n), {1 der Winkel zwischen positiver X- und 
positiver Y -Achse (mit 0 < {1 < n). 
2) Das hier angewandte Beweisverfahren liU3t sich in sinngemaJ3er Weise auf 
den Fall harmonischer Funktionen iibertragen, unter Anwendung von [lb], S. 513 
(Folgerung). Das Resultat lautet: In dem Rande eines Gebietes G der (x, y)-Ebene 
(xOy rechtwinklig, positiv orientiert) sei ein auf der x-Achse liegendeslineares Intervall i 
enthalten, in dessen Nahe die Punkte von G auf einer und derselben Seite von i liegen. 
Hat dann die in G eindeutige harmonische Funlction u(x, y) bei Annaherung an die 
Punkte von i langs Geraden parallel zur y-Achse einen konstanten Grenzwert K, und 
()u ()u 
haben die in G beschrankt vorausgesetzten partiellen Ableitungen- und - dabei 
Clx ()y 
den Grenzwert Null, so hat u(x, y) in G den konstanten Wert K. 
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